













































































































































































































































































































































































































































































































































ＺＺＢｎｍｒｍｚ二 ＥＺａｎ耳ofCountrles ,ｉｓlike EZamZzzRrofWoods;Ｆｏｒｙｏｕｍｕｓｔｍａｋｅａｃｃｏｕｎｔ,ｔｏｌｅｅｓｅ
aｌｍｏｓｔ lWentvveeresProfit andexpectyourRecompencein山ｅｅｎｄ． tｈｅＰｒｌｎｃｌａｌｌＴｈｍｅＦｏｒ
thathathbeenetheDestructionofmost2ZanmtmzzS,ｈａｔｈｂｅｅｎｅ tｈｅＢａｓｅａｎｄＨａｓｔｌｅｄｒａｗｍＲｏｆ
ProfitointheHrstYeeres.(33.OfP1antations・ｐｌＯ６）（植民は昔からの，原始的で英雄的な事業の一
つである．世界が若かった時には，多くの子供を産んだが，年をとった今では，産む子供も少ない．私
は新しい植民地は昔の王国の子供と見なしても間違っていないと思うからである．
私は処女地への植民を好む．すなわち他の民を移すために，在来の民が排除されない場所への植民で
ある．そうでなければ，それは植民よりむしろ根絶だからである．国の植民は樹木を植えるようなもの
である．ほとんど二十年間，利益のないことを覚悟し，最後になって報われることを期待しなければな
らないからである．それと言うのも，大多数の植民が失敗した主要な原因は，最初の数年間になりふり
かまわず急いで利益を引き出したことだったからである.）（渡辺訳，３３植民について，ｐｌ５２）
上述の点を確認するために，２５.OfDispatchのエッセイからＮＰをタイプ別に示せば：
＜ＡＳＳ＞
Pronouns/ｎａｍｅｓ＝】皿旦/工
士Determiner＋ｈｅａｄ＝ＴｈｅＺｈｌ日pamZmn/TheDeha妃ｏｒ理ｍｍｍａｄｂｉｍ/Lh旦
凡zrbCtm2Z/thatjVbgZH虚噸ａｎｈｄ息丘ｍｒｓ/Ashes／Ｄｕｓｔ
Nounspremodifiedbyladj.＝ anUnseasonableMotion
Nounspost-modifiedbylprep・Phrase=threePartsofBusinesse
Nounsotherwisepre‐orpost-modified＝
ｉｎWriting／
<ＡｓＮｏｎ－Ｓ＞
Pronouns/ｎａｍｅs＝なし
ＴｈｅＰｒｏｃｅｅｄ･日ｕｐｏｎｓｏｍｅｗｈａｔｃｏｎｃｅｌｖｅｄ
土Determiner＋ｈｅａｄ＝ｎｉｍｅ/⑪ｍｅ/DZgpa2nh/rheMiddle/theFirstandLast／
フランシス・ベイコン箸『随想集』に現れる名詞句の形態について 5１
nZSpaZなh／ Direction
Nounspremodifiedbyladj.＝なし
Ｎounspost-modifiedbylprepPhrase＝ theWOrkeofMan /ｔｈｅＷＯｒｋｅｏｆＦｅｗ／
Nounsotherwisepre-orpoSt-modified＝｣2旦型1ｺLE…】Z型
なおＡartsとの比較ではないが，Essay召のｂ(±Determiner＋head)の多さはこの引用にも出ている．
2.2.Scientificwritingとの比較
Aartsが行った現代英語の４分野一(1)lightfiction(2)scientificwriting(3)infbrmalspeech(4)fbrmal
spokenandwrittenEnglish-のＮＰの機能別出現数はＴａｂｌｅｌで見たとおりである．EgsaLJ'８と比較しやす
くするため出現数を％表示に変えると次のＴａｂｌｅ６になる．比較するためにこの表中にはEssaysのパーセ
ントも書き加えている：
Table6
Category `Light， `HeaVy，
．
Total
ｂ Ｃａ ｅ
Ｌｆ
ＳＷ
Ａｓ一一
ＳＩＳ
79.9
39:３
８７．７
７０．８
乳醗９
４
，
４
》
６
８
８
●
、
．
‐
‐
｜
●
、
●
●
．
．
‐
．
●
１
２
》
５
２
４
１
２
１
－
２
５
９
７
９
５
●
‐
‐
‐
汀
ｌ
ｐ
ｌ
Ｔ
●
●
。
‐
Ⅱ
。
‐
‐
‐
ず
項
２
８
１
３
８
２．４
１４．４
２．２
６．４
８．２
８
０
〃
８
１
西
６
●
Ｍ
ｆ
乳
．
．
．
・
・
‐
少
．
●
●
’
一
．
》
‐
．
．
・
．
３
Ⅱ
’
５
Ｆ
２
６
５
１
斗
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１Fsw
kjlikik；
Ｌｆ２６．９３３．１13.0１１．６１５．５l００
ＡｓＳｗ ９．２２６３１６．３１８．５２９．６１ＯＯ
Ｎｏｎ
３４．２２４．８１２．６１１．９１６．５，ＯＯ－Ｓｌｓ
Ｆｓｗ ２３．９２６．８１２．３１７．４１９．６，OＯ
Ｅｓｓ２４．２２８．４１３．４１４．６１９６，００
(注)ａ=Pronouns/ｎａｍｅs;ｂ=±Determiner＋head;ｃ=Nounspremodifiedbyladj；ｄ=Nouns
post~modifiedbylprePPhrase;ｅ=Nounsotherwisepre‐orpost-modified
Lf＝Lightfiction;Ｓｗ=Scientificwriting;１s＝Infbrmalspeech;Ｆｓｗ＝ＦｏｒｍalspokenandwrittenEng1ish；
ＥＳＳ=liESgays
分野（Category）での違いを詳細に見るとＡＳＳ（主語位置）のＮＰの形態別出現率でEssaysはScientific
writingと全体的に似ていることがわかる．特に網掛けで示した数字がそうである．まずａ(Pronouns／
names)では，」団gsaysとScientificwritingはそれ以外の分野と比べ主語には代名詞，名詞が少ないことに気
付く．他の分野ではPronouns/ｎａｍｅｓの出現率が７０％を超えるがEssaLys(429％)とScientific
writing(39.3％)は約４０％である．次にｂ(士Determiner＋head)は，このタイプのＮＰ，すなわち修飾語を伴
わないシンプルな形態の名詞句が主語位置に出現する比率が高いことを示している．ｂタイプのＮＰは
Ｅｓｓａｙｓの場合AsNon-S（非主語位置）でも顕著で28.4％という数字はａ～ｅのなかでLightfiction(33.1％）
に次いで高い比率を示す．ｃ(Nounspremodifiedbyladj）は数値が小さいが，この形態のＮＰはｈｅａｄｎｏｕｎ
を形容詞一つが修飾するものであるから複雑な形態のＮＰではなく．ｂに近いシンプルな形態である．最後に
ｅ(Nounsotherwisepre-orpost-modified)での類似（１５０％と１５．６％）は，Essay'S，Scientificwritingと
も，複雑な形態のＮＰが他の分野よりも相当高い比率で出現することを示している．他の分野の出現率は高く
ても6.1％である．品saysとScientificwritingでは主語位置のＮＰの出現率が似ているということから，節
5２ 西岡啓治
の主語に来るＮＰに何か共通点があることが推測される．それに加えてEbSaLySではＳおよびNon-Sの主語
位置にｂ(士Determiner＋head)の形態のＮＰが高い比率で出現することも何らかの特徴があることを示して
いる．次の例で考えてみたい．Scientificwritingの例はアメリカ、アリゾナ州のクレーター`MeteorCrater，
の説明文の一節である．Essaysの例は５.OfAdversitie．（逆境について）は，人生の中で出会う逆境につ
いてそれに対処する考え方を述べた個所である．エッセイ１５.OfSeditionsandlroubles．（反乱と騒動につ
いて）は，為政者にむけて，反乱や騒動を未然に防ぐための助言を述べた個所である.Ｓには下線を引き，
headnounを太字で示す．そして各々の引用文の後に，出現するＮＰのタイプをまとめる：
<MeteorCrater＞
Discoveredinl891,ﾕ止旦-29皇hasbeenvariouslyestimatedatbetｗｅｅｎ５,ＯＯＯａｎｄ５０,000years．
Lar質enumbersofnickel-ironfrafRmentsfrom臼ravelsizetoL400Dounds（640ｋ havebeenfbund
inalOO-square-Inile（260-squarekikometre）area． Thedistmbutionandcompositionofseveral
止匹型型_止皿貝-2f_旦旦此9ｺ型ﾕｰ§』…lﾆﾕｴgﾕｰｭｭﾋﾞg】21旦堕indicatethat山eycondensedhFomacloudof
metallicvapours・幽ｴｺ坦胆showonlyfragmentswithinthepit,but
coesiteandstishovite・whicharehiEh-DressurenQodificationsofsiHi①ａ
thel960discovervthereof
coesiteandstishovitemd1i型l1arehigh･pressuremodificationsofsilica,helpedtoconfirmthecrater，s
meteoriticorigin.（〃ejVbwEnq肥ノロp壬此Ｂｚ２ｉＺｚｍｍｂａ,１５the｡.ｓ・ｖＢ`MeteorCrater，）
a=itsage/they/which
b=Surveys
c=なし
.=なし
e＝Largenumbersofnickerironhagmentshomgravelsizetol,400pounds(640ｋｇ)/The
distributionandcompositionofseveralthousandtonsofsand-grainsizenickel-irondroplets/the
l960discoverythereofcoesiteandstishovite
<5.OfAdversitie.,,＞
TheVertueofHmsDezikiB,isTbmperance； TheVertueoMavGz?ajZJZ isFortitude:whiChinMoralsis
themoreHeroicallVertue・旦幽趣、stheB1essingoftheO1dTbstament;４２廼迦IristheBlessing
oftheNew;whichcarrieththegreaterBenediction,andtheC1earerRevelationofGodsFavour.(5．
OfAdvdersitie・ｐｌ８）（順境の特性は節制であり，逆境のそれは堅忍である．道徳においては，後者の
ほうが英雄的な特性である．順境は旧約聖書の恵みであり，逆境は新約聖書の恵みである．後者のほう
が前者より大きな祝福と，神の好意の明らかな啓示をもたらす．渡辺訳，５逆境について，ｐ３３）
ａ=which/which
ｂ=Prosperity/Adversity
c=なし
．=TheVbrtueofProsperitie/TheVertueofAdversity
e=なし
<15.OfSeditionsandThFoubles・＞
theDividin回andBreakin質ofanFactions・andCombmationsthatareadversetoｔｈｅGenerally＞
State,ａｎｄ
ＥＤｍｅｃＺｊＤｇｂ
ettmgthematdistance､oratleastdistrustamon質stthemselve目,ｉｓｎｏｔｏｎｅｏｆｔｈｅｗｏｒｓｔ
For並isadesperateCase,ifjhose,thatholdwiththePrOceedingoftheＳｔａｔ－ 且,ｂｅｆＵｌｌｏｆ
,beentireandunited．（15．OfSeditionsandｔｈｏＢｅｔｈａｔａｒｅａ目aｎｎｓｔｌｔDiscordandFactiomAnd
lhPoubles.ｐ４９）（一般に，【IhPoubles.ｐ４９）（一般に，国家に敵対するすべての党派や同盟を分裂させたり分断したりして，彼らを
互いに反目させ，少なくとも信用しないようにすることは，一考の余地がある対策である．国家の行政
を支持する人々が，仲たがいや派閥争いに明け暮れ，反対する連中が仲よく団結しているならば，それ
は絶望的な状況だからである．渡辺訳，１５反乱と騒動について，ｐ７６）
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a＝ｉｔ
b=なし
c=なし
.=なし
e＝theDividingandBreakingofanFactions,andCombinationsthatareadversetotheState／
settingthelnatdistance,oratleastdistrustamongstthemselves/thosethatareagainstit
主語位置のＮＰの共通点は何か？それは主語の表す内容が「事実」と「一般性」の意味の語彙であるという
点である.テキストと付記した種目別のＮＰを見比べれば，主語位置の語彙の意味的性格が「事実，真理，． 目別のＮＰを」
一般性，理論」など抽象性の高いことばである． uＤ－ｒＨ
もＴｈｅｄｉ８tｏＬ４００Ｄｏｕｎｄｓ（640ｋｇ butiOnandcompositionofseveralthousandtonsofsand-lzrainsize
山21ﾆﾆｭd型､上上旦も事実を細かく描写することばであり， TheVertueofP1msDez9i肱i℃ |ま一般性を表しthe
DivMinp andBreakingofallFactionaandCombinationsthatareadversetotheState Iま政治的な理論を
意味することばである．EbsaysもScientificwritingも内容的に何かを教えたり説明したりする目的で書か
れている．そのための伝達方法として統語的に似た構造が生まれるのかと推測される．
３．格言的文体との関係性一形態的特徴と文体
Essay尻sのＮＰの形態的な特徴が現代英語の場合のScientificwritingに似ることは何を意味するであろうか．
この議論はこの小論の範囲を超えるが，ＮＰの形態から気付く点がひとつある．それはnominalizationであ
る．
EssaysのＮＰの特徴はｂ=士Determiner＋ｈｅａｄの出現比率の高さにあると指摘した（2.2)．その形態の
ＮＰから気付くことはnominalizationすなわち名詞化されたＮＰの多さである．nominalizationとは何かに
ついてQuirketal.(1288)は血勉emomzn＆aquarrelbrokeoutovDrp邪［1]という文のあとでThe
quarrelm功emozmngruinedtheirfriendship.[1ａｌとThequarrelovDrp〃wasthereasonfbrhis
resignation１lb]という二つの文を紹介し次のように説明する：
ＡｎｏｕｎｐｈｒａｓｅｓｕｃｈａＭｈｅｑｕａｚｚ１ｅＪovgrpayin[1b]whichhasasystematiccorrespondence
withaclausestructurewmbeterｍｅｄａＮＯＭＩＮＡｎＺＡＴＩＯＮＴｈｅｎｏｕｎｈｅａｄofsuchaphraseis
normamyrelatedmorphologicallytoaverb[2Lortoanadjective[3](たadeverbalordeadjectival
noun.）
ｈｉｓｚ℃ZiJsaItohelp
themIthofherstateｍｅｎｔ
～HemefiJsestohelp
~HerstatementistrzJe．
[2］
[3］
Butthecorrespondencemayalsosometimesbebasedonaconcretenounandadenominalabstract
noun：
herZi3iGzlZgh｣ipfOrChopin～Shewasa2iT巴mfofChopin． ［4］
nominalizationはこのように関連ある動詞，形容詞，名詞などを用いた節と対応する名詞句のことである．
nominalizationは上記の例でみられるように事柄を抽象化，一般化するので，一般性や真理を表す文に多く
見受けられる．上記引用中にも次のようなnominalization中のｈｅａｄｎｏｕｎが見受けられる．関連する語を
並列して示す：
distribution
composition
discovery
prosperity
adversity
distribute
compose
discover
prosperous
adverse
Ｆ￣
西岡啓治5４
dividing
breaking
setting
divide
break
set
Essaysもscientificwritingも内容が一般的な事柄や真理を述べているのでnominalizationが多く見られる
のであろう．Essay宮には格言的な文が多いという評価にもつながる一因として指摘できる．
４．結輪
Essaysの名詞句（ＮＰ）の形態とその機能別の分布を調べることにより，どのような形態のＮＰが主語位置
と非主語位置にどのような比率で出現するかを統計的に調査した．その結果から何を読み取るかについては
Aartsの現代英語の資料－４分野からの資料，すなわち(1)lightfiction(2)scientificwriting(3)infbrmal
speech(4)fbrmalspokenandwrittenEnglish-と比較することによりヒントが得られた．そしてEssays
の英語と現代英語の－分野であるscientificwritingには，ＮＰの機能別の分布比率が類似している点がある
ということに気付いた．なぜ似ているのかについてはEssay石のＮＰの最大の特徴が±Determiner＋ｈｅａｄと
いうシンプルな形態のＮＰであることからnominalizationが関係することに気付く．しかし文体の分析は別
の機会に取り組むことにする．
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Thestudyreportedinthispaperisbａｓｅｄｏｎａｎｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｃｏｒｐｕｓｏｆapproximately8,S00words
fi･omnineessaysofFrancisBacon，ｓ耐eEss〃eｓｏ'ＣＯ""seLF,CiWﾉﾉα"‘Ｍｂ７ａﾉﾉ(HereafterEss帆).Ｔｈｅ
surveystartsfromthequestions:WhydonounphrasesappearabundantlyinEss6I〕入,？Mightthisberelated
tothe‘aphoristic，styleofEssCI〕ﾉs？FortheanalysisandcomparisonwithEFscIys,Iborrowthemethodology
ofF・GAarts，paper`OntheDistributionofNoun-phraseTypesinEnglishClause-structure，,inwhich
Aartsdemonstratesnon-randomnessinthedistributionofnoun-phrasetypesinEnglishclause-structure
廿omacorpusof72,000wordsfTomvariouscategoriesofpresent-dayEnglishThecomparisonrevealsthat
thecategoryof‘scientificwriting，ｉｎｐｒｅｓｅｎｔｄａｙＥｎｇｌｉｓｈｈａｓａｃｏｍｍｏｎｓyntacticalcharacteristicwith
EsscIysinthebehaviorofNPtype‘±determiner＋head-noun,．ＴｈｅｄｉｓｃｏｖｅｒｙｓｔｉｍｕｌａｔｅｓｕｓｔｏｄｏａｆUrther
researchintothestudyofESsCIys，prosestyle．
